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 I
摘要 
 
近年来，随着教育改革的不断深入、高校办学规模的扩大很多高校都意识到
信息资源充分共享的重要性和迫切性。学校招生规模的不断扩大，带来了学生学
籍管理的难度和复杂度的增加。本课题选择高校学生学籍信息管理作为研究对
象，研究的主要目的就是开发出适合本校实际的学籍管理信息系统，将学校的学
籍管理从传统的手工管理方式中解放出来，提高管理的工作效率。 
本文在对研究背景、国内外研究现状以及主要的研究内容介绍的基础上，重
点介绍了与系统开发相关的内容，包括系统开发平台、系统开发技术、系统开发
方法、系统开发数据库选择等。首先对.NET 平台、B/S 三层体系结构、面向对象
的系统开发方法、SQL Server 数据库技术和 ASP 开发技术进行了详细的研究。然
后从系统需求及功能特性方面对该系统进行了分析，从经济、技术和系统运行方
面分析了系统开发的可行性，重点分析了系统的功能需求、系统开发设计流程、
系统数据流程等内容，并在此基础上研究了系统的总体设计、系统功能模块设计、
系统数据库设计等内容。然后采用 ASP.NET 技术分别对系统管理员功能模块、教
师功能模块和学生功能模块进行了开发和实现，并从系统的可用性、功能性、安
全性等方面进行了测试和分析，认为本系统的开发和设计完全可以满足高校学生
学籍信息管理的需要。文章最后对本文的研究进行了总结并提出了存在的不足及
研究展望。 
关键词：学籍管理；面向对象；信息管理系统 
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Abstract 
With the deepening of the education reform and the expanding of the scale, many 
colleges have realized the importance and the urgency of the share of information 
resource in recent years. The expansion of the students scale increasing the complexity 
and difficulty of student information management. The status management of college 
students' was chose as the research object in the dissertation. The main purpose of the 
study is to develop student status management system which can meet the demands of 
school, so that can liberate the student status management from the traditional manual 
management methods and improve the management work efficiency. 
Based on the research of the background, the research status home and abroad and 
the main research contents, the dissertation studied the content that related to system 
development which includes the system development platform, development 
technology, development methods and the election of system database etc. Firstly, the 
dissertation made a detail research on the .NET platform, the three-layer architecture 
of B/S, the object oriented development method for system, the technology of SQL 
Server and the technology of ASP. Secondly, the system was analyzed from the aspects 
of system requirements and functions and the feasibility of the system development 
was analyzed from the aspects of Economic, technology and system operation. Then 
the function of the system requirements, system design process, system data flow was 
analyzed. Based on this, the overall system design, system function module design and 
database design were studied.  
Thirdly, the dissertation uses the techniques of ASP.NET implement the 
administrator function module, the function module of teachers and students. System 
availability, functionality, security is tested and analyzed, which consider that the 
development and design of this system can completely meet the needs of the status 
management of college students'. Finally, the study of the dissertation is summarized 
and the existing problems and the future research were pointed out. 
 
Key Words: Student status management; object-oriented method; information 
management system.
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第一章 绪论 
1.1 选题背景 
高校通过人才培养承担着引领社会经济发展，科技进步的重要职能。信息
社会中高校信息化建设的步伐同样应引领信息技术的发展。信息化战略可以有效
提高高等院校的发展水平和创新能力，促进高校知识和信息的流动，为高校人才
培养提供强有力的手段和支撑。我们国家的高校信息化在上世纪 90 年代才起步，
与西方发达国家相比虽然较晚，但是经过几十年的发展，已经基本完成信息化建
设的基础设施建设，并且初步形成一定规模的高校校园网以及网上办公系统，网
络环境也日趋完善。 
高校学生学籍信息管理是高校教务管理工作的重要组成部门。随着我国高
等教育体制的改革，特别是进入 21 世纪以来高校招生规模的迅速扩大，高校学
生学籍信息管理的难度迅速的增加，传统的学生学籍信息管理方法和手段已不能
满足学生学籍信息管理工作的需要。随着高校信息化建设快速发展的趋势，各高
校学生管理部门也开始开发、设计本部门的信息管理系统，构建本部门的数据库，
搭建本部门网络服务页面，有的还针对内部需求开发了专用的应用程序和软件。
这些信息系统虽然独立运行互不相关，通过建立他们的信息联系能有效的提高学
生学籍管理的工作效率，方便了各部门网络信息系统的访问用户。但是学校内各
个信息系统缺乏统一规划，高校中的各种信息资源缺乏有效共享，系统运行环境
缺乏高度集成等致使高校网络信息化建设质量难以保证。比如，在使用数据层集
成时进行直接的数据访问有可能会产生安全漏洞，这些漏洞会破坏数据，导致运
行程序发生异常。原有的学籍管理系统的不足之处可以概括为以下几个方面： 
1、传统形式下的学籍管理系统是建立在传统的学生管理模式环境下的，基
于传统模式建立的所谓的信息化的学籍管理系统，只是对传统的小规模学生条件
下学生管理工作简单的信息化描述，面对不断更新和完善的计算机技术和现代教
育理论，原有的学籍信息管理系统不能有效的满足信息化条件下学生管理工作的
需要。 
2、在信息化时代下，现有的一些学生学籍管理系统一般都只是针对单一的
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学生学籍信息管理工作而建设的，学籍管理系统与整个校园管理系统之间缺少统
一的规划和协调，不能有效地与整个网络信息进行对接和访问，其建设的层面和
视角较低，无法满足网络环境下整个学校信息化管理的需要，资源的共享率较低。 
3、学籍管理系统的开发中缺少统一的标准和规范，不同的学校甚至同一学
高校的不同学院之间的学生学籍信息管理系统都缺乏统一标准，造成了信息资源
的浪费，进而容易形成一个个的信息孤岛。 
4、不少学校只是为了建立学籍管理系统而建立管理系统，其所使用的管理
系统软件并不能有效地描述学校的学籍管理实际；现有的学籍信息管理系统较少
的考虑了操作的友好性问题，过程过于复杂，操作难度较高；现有系统缺乏个性
化设计，学籍管理系统只具有简单的统计功能，不能有效地体现和引导教学模式
创新，缺乏可扩展性。因此建设适应于信息化和教育改革环境下的学生学籍管理
系统具有时代紧迫性和必然性。 
1.2 研究的目的与意义  
论文围绕研究学生学籍管理系统的发展现状，并且分析当前高校信息系统存
在及使用的问题，对高校学生学籍信息管理系统现有的各项资源和各种服务进行
设计，进而构建一个统一协作、灵活使用、可供用户交流共享的信息管理系统集
成模型，以便高校在一个统一灵活高效的平台进行信息化管理工作，更好地满足
师生的信息化需求，服务全校师生。 
从教育教学理论改革的角度说，建立适应于计算机应用条件下的学生学籍管
理系统可以有效的丰富信息化条件下的学生管理方法，使信息技术与传统的学生
管理方法融合，从而有利于丰富学生学籍管理理论与方法；本文所研究的高校学
生学籍管理系统是基于新兴的计算机行业管理软件类的技术和学生管理理论，通
过对现有的教育学生学籍管理理论实践和方法，并结合本校的学籍管理实际进行
开发，有利于信息化条件下的教务教育管理理论与技术的创新，并为其提供参考
方法；另一方面，学生学籍管理系统的开发与应用有利于转变教育观念，增强高
校对信息化时代的适应性，同时有利于培养师生的创新理论与观念。 
从高校学生学籍管理工作的角度来看，当前的一部分学生信息管理系统只是
作为一种单纯的档案的记录功能，并且当前的学生信息管理系统对实际的教学管
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理工作及其流程不能准确描述，使得学校学生管理效率低下；本文通过对本校学
生学籍管理工作的实际调研分析，从现有的学生学籍信息管理系统的不足出发，
提出基于学籍管理实际和信息化技术条件下的学籍信息管理流程，能够使得现有
的教育资源得到最大化的利用，进而开发出现代教育理论和信息化技术条件下的
高效的学生学籍管理系统，为高等学生管理实践的创新提供实践借鉴。 
1.3 国内外研究现状  
1.3.1 国外研究现状 
我国的计算机技术其起源是来源于国外的，国外通过对计算机理论技术的创
新逐渐将其技术与方法运用到了项目管理之中，后在各个领域进行拓展和创新。
直到上世纪六七十年代计算机网络管理系统才逐步引入到学校教学管理工作。基
于计算机网络的学生学籍管理系统的研究和应用是以西欧和美国为代表的，在基
于校园网络的计算机应用系统的开发和设计过程中，学生学籍管理系统一般是作
为学校教务管理系统的子系统的形式存在的[4]。随着计算机技术的发展国外高校
依照其教育管理模式，一般都建立了基于网络的校园信息化系统。基于系统可以
实现教师、学生以及学校管理者之间的互动。西方国家在学生学籍管理系统的开
发设计的开始一般采用基于 B/S 的系统架构模式，如今发展为基于 C/S 和 B/S 共
同操作的系统结构[5]。通过对以教学管理为主的校务系统的不断改进和升级，国
外的学生学籍管理系统已经建立了同学校的财务系统、后勤系统等系统的数据共
享和通讯网络，进而极大了提高了高校网络资源的利用效率。 
国外校园网络信息系统构建的基本原则是尽可能地实现与高校所有活动相
关的数据共享和集成问题。通过采用于 B/S 、C/S 系统的逻辑架构互相结合的模
式进行开发设计，可以有效地实现数据统一存储和集中访问。为了实现对高校资
源的综合高效运用，现有的高校管理系统中引入了企业管理的基本思想，如企业
资源计划（ERP）的概念和方法，并建立了专门的高校教务管理系统开发和维护
队伍，基本上可以保证所开发设计的教务管理系统的正常运行。比较有代表性的
高校教务管理系统有美国的一卡通系统。 
国外的学生学籍管理系统由于凭借着较高的计算机应用技术水平，其在系统
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设计的规范上和技术优势明显；但是因为其教育体制、教育理论和教学管理方法
的不同，其教务管理系统也存在着明显的不足，如：其教师构成和管理的松散方
式、评价标准、教育理念的不同，导致其所开发的学生学籍管理系统完全不符合
我国学生管理工作的实际；其管理系统的设计主要是从一线的学生管理人员的经
验而来，而对学生管理理论、现代教育技术等方面的理论研究不足，其现有管理
系统的建立主要从信息的共享和提高管理效率为目的，强调不同系统之间的数据
流动[6]。另一方面由于我国同西方国家不同的教育体制，其所建立的学生类信息
系统对我国学生学籍管理系统的开发，只具有借鉴意义，不能生搬硬套。 
1.3.2 国内研究现状 
我国的学生学籍管理工作大致分为三个阶段。从建国初期到文化大革命开始
前的这一历史时期。这一时期也是我国教育改革转型的关键时期，这一阶段的教
育制度及其教育管理的基本思想主要来源于苏联经验，因此这一时期的学生学籍
管理、教务教学管理具有明显的苏联教育模式的印迹。同时这一时期的教育体制
和思想又具有明显的政治色彩。由于特殊的时代背景，这一时期的学生学籍管理、
教务管理更多的是从政治思想和政治倾向的角度进行的。由于受到阶级斗争和国
内政治形势的影响，这一时期并没有形成完整的学生学籍管理系统[7]。 
我国教育改革的又一重要历史时期集中于 80 年代末和 90 年代中期之间。这
一时期随着国内政治形势的稳定和改革开发的发展战略的提出，我国的教育体制
和教务教学管理思想开始逐渐引入了西方的较为先进的教学理念，学生学籍管理
体系在这一时期逐步完善和形成。进入新世纪以来是我国的教育、教学科研体系
逐步完成并趋于稳定，在这一时期大中小学校都已形成和建立了较为完善和科学
的学生学籍管理系统。 
由于计算机技术发展的速度和水平较慢，我国对学生学籍管理系统的研究的
文献相对较少。学生学籍管理系统作为高校教务管理系统工作的一部分，本文在
国内的研究现状的研究中将从高校教务系统的研究的现状的角度进行说明。我国
在计算机教务系统的开发和研究也相对较晚，以计算机管理系统在日常管理工作
中的具体应用为依据可以把校园应用的计算机系统的发展概括为三个阶段 [8]。第
一阶段为起步阶段，计算机在高校教务管理中仅起到简单的数据记录功能；第二
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